































pedagogía como teoría crítica  frente a  las Ciencias de  la Educación (entendidas como 
ciencias que producen “Teoría Tradicional”).
Es  de  suma  importancia  preguntarnos  esto  y  tratar  de  responder  de  forma 
operativa  a  los  problemas  que  suscita  en  la  formación  de  profesionales  docentes  el 
hecho de que las Ciencias de la Educación no avancen más allá de la producción de un 
conocimiento de carácter meramente descriptivo y que se reproduce a sí mismo, y que 




Desde  sus  orígenes,  la  pedagogía  entendida  como  saber  primigenio  sobre  la 
educación, ha estado vinculada inherentemente a la formación docente. Con Comenio, 
la  Pedagogía  comenzó  a  ser  considerada  la  verdadera  ciencia  de  la  educación,  con 
límites, contenidos y medios propios ­precedidos por una clara y determinada doctrina 
antropológica­,  pero  también  con  un  sólido  cimiento  filosófico.  Pero  con  el  auge  del 
Positivismo, la pedagogía quedó ubicada en un lugar meramente técnico y cientificista, 
vaciándose así de su contenido específico.
El  surgimiento  y  establecimiento  de  otras  disciplinas  como  la  sociología  y  la 
psicología,  y  la  especificación del  estudio que  estas  realizaban  en  lo  educativo;  junto 
con  la  producción de  la  didáctica  fueron quitando parte  del  espacio que  la  pedagogía 

















Se  puede  afirmar  que  el  Positivismo  encuentra  su  base  en  la  filosofía  de  la 
historia  moderna,  centrada  en  la  perfectibilidad  de  la  naturaleza  humana  y  en  el 
progreso  social  a  través  de  la  razón  y  la  autonomía  del  hombre.  El  problema  es  que 
estos  pilares  no  han  dado  como  fruto  el  cumplimiento  de  los  ideales  modernos  de 
libertad,  igualdad  y  justicia  social  (que  son  los  únicos  que  pueden  garantizar  la 











relación  a  un  “deber  ser”  que  no  es  estrictamente  educativo,  la  educación  plantea  un 
deber ser para la sociedad.
La  pedagogía  tiene  una  dimensión  normativa  y  otra  propositiva,  la  primera 
permite diagnosticar, y la otra proponer soluciones y dar orientaciones específicas para 
la práctica educativa. 







Se  sostiene  la  posición  que Horkheimer  tiene  en  “Teoría Tradicional  y Teoría 
Crítica”  de  que  aún  es  posible  alcanzar  la  autonomía  y  la  emancipación  social.  En 
educación  es  ineludible  pensar  en  estos  términos  y mantener  esta  idea  presente  en  la 
formación  de  profesionales  en  Ciencia  de  la  Educación  ­formadores  de  formadores­, 
para formar docentes críticos y comprometidos con la realidad que se nos presenta.  
Posibilidades de una teoría de la educación crítica
La  finalidad  de  discutir  la  problemática  educacional  y  abordarla  desde  una 
perspectiva  teórica,  obedece  en  primer  lugar  al  planteo  que Habermas  presenta  en  la 
Teoría de la Acción Comunicativa. Desde esta perspectiva, la teoría de educación podría 
complejizar su mirada, actualizar sus puntos de partida, esforzarse por buscar los temas 
propiamente  pedagógicos,  recolocar  la  problemática  del  aprendizaje  en  sus  variadas 




de  acción  comunicativa,  podría  sustituir  a  la  filosofía de  la  historia,  parecería posible 
asentar  sobre  éste  concepto  una  teoría  crítica  de  educación  como  formadora  de 
profesores  en  Ciencias  de  la  Educación,  que  recuperara  su  dimensión  normativa  y 
emancipatoria.
En  este  sentido,  el  concepto  de  acción  comunicativa  actuaría  como  una 
condición de posibilidad para una teoría crítica de educación. De este modo, deberíamos 
poder  reconstruir  a  partir  del  concepto  de  acción  comunicativa  una  concepción 
educacional que retome la noción de teoría de educación como ideal para poder hacer 




Fundamentar  una  teoría  crítica  de  educación  remite  a  recuperar  la  dimensión 
emancipatoria y la dimensión de la transformación social. Si dicha teoría colocara entre 





interpretación  de  argumentación  y  justificación  estaría  tomando  partido  por  la 
reconstrucción de una educación capaz de dar cuenta de la formación de profesores en 
Ciencias  de  la  Educación  y  de  la  innovación  de  sociedades  democráticas.  En  este 
espacio de interpretaciones y normas que deben instituirse a través de la comunicación, 













que  lejos de ser consideradas una utopía, deben ser planteadas en  la  formación de  los 
docentes en nuestro país; teniendo en cuenta la complejidad de la coyuntura. Por el otro 
lado, habría que repensar el rol de la pedagogía posicionándola como teoría crítica en la 
formación  de  profesores  en Ciencias  de  la Educación,  teniendo  en  cuenta  este marco 
actual que se nos presenta. 




de  la  acción  comunicativa,  podríamos  caracterizar  las  instituciones  escolares  como 
constituidas por la intersección de los requerimientos sistémicos (política y economía) y 
aquellos  que  provienen  del  mundo  de  la  vida.  En  este  sentido,  Paz  Gimeno  Lorente 
(1994)  afirma  que  la  educación  escolar  es  un  fenómeno  complejo  que  atiende 





con  la  primera  función  la  escuela  debe  transmitir  saberes  técnicos   que  permitan  el 
ejercicio  del  trabajo,  pero  para  dar  cuenta  de  la  segunda  debe  atender  otro  tipo  de 
saberes  que  garantizan  la  reproducción  simbólica,  que  puede  denominarse  como 
transmisión  ideológica  entre  las  que  se  encuentran  cuestiones  práctico­morales  y 
concepciones sociales necesarias para el mantenimiento del orden establecido. De esta 
manera las sociedades perviven manteniendo un trasfondo cultural que va cambiando a 
medida  que  aumentan  las  demandas  de  legitimación  por  parte  de  los  sujetos  que  la 




especialmente  esta  última  posibilidad  y  priorizará  la  enseñanza  de  los  modos  de 
comunicación para afianzar los procesos de integración social y la colaboración con la 
formación de la identidad del educando, enseñará las competencias comunicativas y la 
emancipación  del  individuo  a  través  del  desarrollo  de  su  autonomía  y  de  un 
pensamiento propio y crítico.
Reflexiones
En  este  sentido,  se  propone  que  el  énfasis  debe  ser  puesto  en  la  formación 
docente, y en este sentido la pedagogía debería poder posicionarse como Teoría Crítica, 
planteando  primero  el  para  qué  educar  para  luego  poder  generar  aproximaciones 
alternativas que brinden respuestas a las problemáticas troncales de la educación y de la 
formación de profesionales en Ciencias de la Educación. 
Esto  teniendo  como  presupuesto  que  los  profesionales  en  Ciencias  de  la 
Educación deben poder comprender, analizar y evaluar el fenómeno educativo en forma 
integral, considerando los múltiples y complejos componentes en el marco del contexto 
correspondiente.  Pero  no  sólo  esto,  sino  que  también  deben  ser  capaces  de  generar 
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